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DESCRIPCIÓN: En el presente proyecto se formula el concepto de urbimbre 
urbana, como hilo conductor para tejer el proyecto con el contexto urbano tanto 
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inmediato como general; generando una  funcionalidad de la ciudad mediante los 
tejidos re estructurantes en los aspectos de circulación y en la identificación de 
espacios públicos; Se encuentran hitos representativos del sector cercanos al sitio 
de intervención; por esto se la implementación de unir estos puntos con las 
manzanas de intervención generan una reconstrucción en el tejido urbano 
realizado bajo las direcciones del plan parcial de la Sabana (Sabana, 2014) como 
una construcción colectiva y un lugar de encuentro para población local , flotante y 
por supuesto para la ciudad como renovación urbana de la estación de la sabana. 
 
METODOLOGÍA: Readecuacion sobre documento “Plan Parcial La Sabana” 
 
PALABRAS CLAVE: READECUACION 
 
CONCLUSIONES: Después de la evaluación realizada al plan parcial de la 
Sabana y la configuración de un proyecto de arquitectura que cumple con los 
objetivos planteados por el plan parcial y cumple con los objetivos planteados en 
esta tesis, podemos concluir lo siguiente. 
 
 Se puede mantener un lenguaje claro de espacios entre lo público y lo 
privado eliminando las barreras físicas y manejando un cambio de nivel lo 
cual ayuda a generar mejor calidad especial para el peatón. 
 Por medio de nuevos espacios públicos de gran escala, y generando 
actividades culturales que generen apropiación por parte de los usuarios se 
puede recuperar un contexto histórico que ha perdido importancia a través 
de los años.  
 Las conexiones y las tensiones espaciales que se generan comunicando 
espacios abiertos en los que se realicen actividades de distintas índoles 
ayuda a repoblar un sector olvidado de la ciudad. 
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